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STUDY UPON THS EFFICACY OF APRAMYCIN WATER SOLUBLE 
IN WEANED PIGLETS SUFFERING FROM COLIBACILLOS1S. 
By 
STOFOROS Ε Λ KYRIAKIS S.**, ANDREOTIS J.**, TSALTAS K.**. SIMOS E.***and 
STOYTSIOY C.+ 
S U M M A R Y 
Apramycin, a new aminocyclitol antibiotic, has been evaluated for the treatment and preven­
tion of naturally occuring colibacillosis and oedema disease in post weaned pigs. Apramycin, in 
the form of a soluble powder, was administered in the drinking water at concentrations of 200 
and 300 mg/1 for 3 days to dieased pigs weaned at 21 days of age, and for 7 days to pigs wea­
ned at 35 days of age. In the latter, its efficacy was compared with ampicillin (water soluble) 
given at 200 mg/1 drinking water for 7 days. In the present study a total of 801 pigs were inv-
Ived. 
Apramycin, at both concentrations, was effective in treatment of colibacillosis in pigs weaned 
at 21 days of age, because (1) mortality was significantly (P < 0.001) reduced (24.14% for the 
nonmedicated groups compared to 1.16 and 1.12% for the apramycin concentrations of 200 and 
300 mg/1 respectively), (2) diarrhoea receded in all pigs during and shortly after medication and 
so did the disease symptoms, and (3) average daily liveweight gain was significantly (P < 0.001) 
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increased in the medicated groups by 133.6 and 109.6% for the 200 and 300 mg apramycin/1 
respectively, as compared to the nonmedicated groups. 
During the course of the above trial and in an outbreak of oedema disease (pigs weaned at 
21 days of age) a mortality rate of 22.73% was recorded in the nonmedicated groups and 2.59 
and 3.51% in the groups medicated with apramycin at concentrations of 200 and 300 mg/1. re 
spectively. The mortality rate was significantly lower (P < 0.001) for both apramycin treatments, 
as compared to the nonmedicated groups. The medicated groups showed a more rapid return to 
normal health than the controls. The experimentation of apramycin on oedema disease was con­
sidered as a seperate trial. 
In colibacillosis of pigs weaned at 35 days of age, diarrhoea receded during medication and pigs 
showed a more rapid return to normal health in the apramycin groups than the ampicillin trea­
ted groups. However, the concentration of 200 mg apramycine 1 was more effective in increa­
sing the average dvaly liveweight gain by 5.4% and improving the feed conversion ratio of pigs 
by 6.4% as compared to both the concentration of 300 mg apramycin/1 and 200 mg ampicil 
lin/1 _ The mortality rate recorded was 5.20 and 1.12% for the apramycin treatments (200 and 
300 mg/1 respectively) and 6.17% for the ampicillin treated groups. Mortality, bodyweight gai 
ned and feed conversion of the pigs medicated with apramycin were not significantly (P > 0.05) 
different from those responses of the ampicillin medicated pigs. 
From different strains of E. coli isolated from pigs (weaned at 35 days of age) with colibacil­
losis, the following serotypes have been found: 0149: K91, K88 a,c and 08: K87, K88 a,c. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή δραστικότης in vitro (Wick and Welles, 1968, O' Connor και συν. 1973 καν Ryden and 
Moore 1977) τοΰ ύπό κλινικήν μελέτην νέου άμινογλυκοσιδικοΰ αντιβιοτικού άπραμυκίνη (Ει-
κών 1) ως και ή θεραπευτική του δρασις δια τήν πρόληψιν και θεραπείαν της κολοβακτηρι-
διάσεως των μόσχων (Pankhurst 1975 and 1976, Στοφόρος και συν.*) και των χοιριδίων (Go-
rham και συν. 1976, Στοφόρος και συν.*) έχουν ήδη άναφερθή. 
CH OH 
Η 0 
OH 
Εΐκ. 1. Συντακτικός τϋπος άπραμυκίνης ( C Ü H ^ N S O , , ) 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι ή διερεύνησις της δραστικότητος τής άπραμυκίνης ε 
ναντι τής (α) μετά τόν άπογαλακτισμόν των χοιριδίων εμφανιζόμενης διάρροιας και (β) τής νό 
σου του οιδήματος, όφειλομένας εις τήν E. coli. 
* Ύπό όημοσίευσιν, 1978 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή παρούσα εργασία διεξήχθη κατά τήν χρονικήν περίοδον 1975-1977 εις 
βιομηχανικού τύπου μονάδα παραγωγής χοιρείου κρέατος, δυναμικότητος 
500 συών περίπου, κειμένης είς τήν περιοχήν Θηβών. Αί σΰες, των οποίων 
αί τοκετοομάδες επελέγησαν δια τους πειραματισμούς, ήσαν προϊόντα δια­
σταυρώσεως των φυλών Landrace και Large White, εύρίσκοντο μεταξύ 3ου 
και 5ου τοκετού καί εϊχον ύποστή διπλήν όχείαν ύπό δύο διαφορετικών κά­
πρων, ενός Landrace καί ενός Large White. Ai συνθήκαι υγιεινής καί αί εγκα­
ταστάσεις τής έν λόγω μονάδος ήσαν ικανοποιητικοί, ή δέ διατροφή του ζωι­
κού πληθυσμού της έστηρίζετο είς ίσόρροπα καθ' ύπολογισμόν σιτηρέσια. Ή 
χοιροτροφική αύτη μονάς επελέγη λόγω τής συχνής κατά τό παρελθόν εμφα­
νίσεως διάρροιας είς τά άπογαλακτισθέντα χοιρίδια, άποδοθείσης είς τήνΕ. 
coli 
Ώ ς θάλαμος πειραματισμού έχρησίμευσεν είς έκ τών θαλάμων τοκετών — 
γαλουχίας τοΰ χοιροστασίου, δυναμικότητος 20 κελλίων δι' αντιστοίχους το-
κετοομάδας. Μέ τήν άπομάκρυνσιν τής χοιρομητέρας ολόκληρος ό χώρος τοΰ 
κελλίου διετίθετο προς χρήσιν τής τοκετοομάδος. Είδικαί ύδροδόχοι, βαθμο­
λογημένοι χωρητικότητος 5 λίτρων εκάστη, έτοποθετήθησαν είς έκαστον κελ-
λίον. Τροφοδόχοι δέν έχρησιμοποιήθησαν, ή δέ τροφή έρρίπτετο έπί τοΰ δα­
πέδου. Ή θέρμανσις τών χοιριδίων έξησφαλίσθη διά λαμπτήρων υπερύθρων 
άκτίνων (ενός δι' έκαστον κελλίον) ό δέ εξαερισμός διενεργεΐτο δι' ηλεκτροκι­
νήτων εξαεριστήρων. Τό δάπεδον ήτο τμηματικώς κεκαλυμένον διά δοκίδων 
έκ σκυροδέματος κειμένων ΰπερθεν τής αποχετευτικής αύλακος. 
Τά χοιρίδια τού πρώτου πειραματισμού (Ια καί Ιβ) άπεγαλακτίσθησαν τήν 
21ην ήμέραν (Κυριακής, 1977), τά δέ τοΰ δευτέρου πειραματισμού (II) τήν 
35ην ήμέραν, κατά τήν κλασσικώς έφαρμοζομένην μέθοδον είς τά Ελληνικά 
χοιροστάσια. Ό απογαλακτισμός διενεργήθη δι' άπομακρύνσεως τής συός-
χοιρομητέρας καί παραμονής τών χοιριδίων είς τά κελλία τού θαλάμου 
τοκετών-γαλουχίας μέχρι πέρατος τοΰ πειραματισμού. Ή κατανομή δέ τών 
χοιριδίων έγένετο ώς ακολούθως (Πίναξ 1): 
Πειραματισμός Ια: Έχρησιμοποιήθησαν 25 τοκετοομάδες (217 χοιρίδια) αί 
όποϊαι κατενεμήθησαν είς τρεις ομάδας ώς ακολούθως: 
'Ομάς Α: β τοκετοομάδες (58 χοιρίδια) ώς μάρτυρες, 
'Ομάς Β: 10 τοκετοομάδες (89 χοιρίδια) είς τάς οποίας έχορηγήθη άπρα-
μυκίνη είς δόσιν 300 mg άνά λίτρον ποσίμου ύδατος καί 
'Ομάς Γ: 10 τοκετοομάδες (86 χοιρίδια) είς τάς οποίας έχορηγήθη άπραμυ-
κίνη, άλλ' είς δόσιν 200 mg/λίτρον ποσίμου ύδατος. Ή θεραπευτική αγωγή 
διήρκεσεν έπί 3ήμερον. 
Πειραματισμός iß: Επειδή κατά τήν διάρκειαν τοΰ πρώτου πειραματισμού 
ι Ια) έξεδηλώθη είς τόν παρακείμενον θάλαμον τοΰ πρώτου σταδίου παχύν 
σεως νόσος τοΰ οιδήματος (διαπιστωθείσης κλινικώς καί έπιβεβαιωθείσης έρ 
γαστηριακώς) εϊς ώρισμένα χοιρίδια προσφάτως άπογαλακτισθέντα, (τήν 21 ην 
ήμέραν) εκρίθη σκόπιμος ή άξιολόγησις τής πιθανής προφυλακτικής δράσεως 
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τής άπραμυκίνης έναντι της νόσου ταύτης. Προς τούτοις επελέγησαν προο­
δευτικώς 14 προσβεβληθεϊσαι έκ της νόσου ομάδες χοιριδίων και υπήχθησαν 
είς ένα έτερον πειραματικόν σχήμα ώς ακολούθως: 
Θεραπεία ΤΙ: Μάρτυρες, 4 ομάδες μέ σύνολον 88 χοιριδίων, 
Τ2: 5 ομάδες (114 χοιρίδια) μέ δόσιν άπραμυκίνης 300 mg άνά λίτρον 
ποσίμου ύδατος και 
Τ3: 5 ομάδες (116 χοιρίδια) μέ δόσιν άπραμυκίνης 200 mg άνά λίτρον πο­
σίμου ύδατος. Ή θεραπευτική αγωγή διήρκεσεν έπί 3ήμερον. 
Πειραματισμός II: Κατ' αυτόν έγένετο σύγκρισις τής θεραπευτικής δρά­
σεως τής άπραμυκίνης έναντι τής ύδατοδιαλυτής άμπικιλλίνης. Έ ν σύνολον 
εξ 29 τοκετοομάδων (266 χοιρίδια) κατενεμήθη ώς ακολούθως: 
'Ομάς Α: 9 τοκετοομάδες (81 χοιρίδια) είς τάς οποίας έχορηγήθη ύδατο-
διαλυτή άμπικιλλίνη είς δόσιν 200 mg άνά λίτρον ποσίμου ύδατος. 
'Ομάς Β: 10 τοκετοομάδες (89 χοιρίδια) είς τάς οποίας επίσης έχορηγήθη 
άπραμυκίνη 300 mg/λίτρον ποσίμου ύδατος και 
'Ομάς Γ: 10 τοκετοομάδες (96 χοιρίδια) είς τάς οποίας έχορηγήθη άπρα­
μυκίνη είς δόσιν 200 mg/λίτρον ποσίμου ύδατος. Ή θεραπευτική αγωγή διήρ­
κεσεν έπί 7 ημέρας δι' άπαντα τά ανωτέρω θεραπευτικά σχήματα. (*Ως ήμερα 
1η θεωρείται ή ήμερα ενάρξεως τής θεραπευτικής αγωγής). 
Ή διάγνωσις τής κολοβακτηριδιάσεως έγένετο βάσει τών κλινικών, νεκρο-
τομικών καί εργαστηριακών ευρημάτων. Προς τούτοις, μέ τήν έναρξιν του α­
πογαλακτισμού αί τοκετοομάδες παρηκολουθοΰντο ύφ' ημών καθημερινώς. 
Ή διάρροια έξεδηλοΰτο συνήθως εντός τής πρώτης μετά τον άπογαλακτισμόν 
εβδομάδος, προσβάλλουσα ίκανόν αριθμόν χοιριδίων έκ τών οποίων ελαμβά­
νοντο δειγματοληπτικώς κόπρανα διά μικροβιολογικήν έξέτασιν. 
Επίσης, τινά έκ τών χοιριδίων έθανατοΰντο, άπεστέλλοντο δέ είς το έργα-
στήριον μικροβιολογίας τού Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν. διά μικροβιολογικήν έξέτασιν τεμά­
χια έκ τού λεπτού εντέρου, ήπατος καί μεσεντέρια λεμφογάγγλια. Ή διαδικα­
σία αύτη άφεώρα έναν αριθμόν προσβεβληθέντων χοιριδίων διαφόρων τοκε­
τοομάδων πριν ή αρχίσει ό πειραματισμός, μέ σκοπόν τήν έργαστηριακήν έ-
πιβεβαίωσιν τής κλινικής διαγνώσεως τής κολοβακτηριδιάσεως είς τήν εκ­
τροφή ν καί κατ' έπέκτασιν είς τάς ύπό πειραματισμόν ομάδας. Αί προσβε­
βληθείσαι ύπό τής κολοβακτηριδιάσεως τοκετοομάδες κατενέμοντο είς τά διά­
φορα θεραπευτικά σχήματα, ώς προανεφέρθη. Τοκετοομάδες μέ νοσοΰντα χοι­
ρίδια όλιγώτερα τού ενός τρίτου τού συνόλου εκάστης τοκετοομάδος άπεκ-
λείοντο έκ τού πειράματος. 
Είς αμφότερους τους πειραματισμούς, ώς θεραπευτική ουσία έχρησιμο-
ποιήθη κόνις ύδατοδιαλυτής άπραμυκίνης ύπό μορφήν θεϊκού άλατος (apra-
mycin sulfate soluble powder) καί ύπό πειραματικήν καί μόνον συσκευασίαν 
είς δύο θεραπευτικά σχήματα - δόσεις: 200 καί 300 mg δραστικής ουσίας ά-
ΐΐραμυκίνης άνά λίτρον ποσίμου ύδατος. Οί μάρτυρες τού πρώτου πειραματι­
σμού (Ια καί Ιβ) ούδεμίαν θεραπευτική ν αγωγή ν ειχον ύποστή, είς εκείνους δέ 
τού δευτέρου πειραματισμού έχορηγήθη άμπικιλλίνη ύδατοδιαλυτή 200 
mg/λίτρον ποσίμου ύδατος. Καθ' έκάστην παρεσκευάζοντο 3 διαλύματα, 200 
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teal 300 mg δραστικής ουσίας άπραμυκίνης ανά λίτρον δδατος και 200 mg 
άμπικιλλίνης ανά λίτρον, τα όποια έν συνεχεία διεμοιράζοντο ύφ' ημών είς 
τάς ύδροδόχους, άφοϋ προηγουμένως έγένετο ακριβής καταμέτρησις και à 
πορριψις τής ήδη καταναλωθείσης ύπό των χοιριδίων ποσότητος ύδατος. Ή 
λήψις ύδατος ύπό των χοιριδίων ήτο πάντοτε κατά βούλησιν. 
Ή τροφή των χοιριδίων δέν περιειχεν αντιβιοτικά και αυξητικούς παρά 
γοντες. "Ανευ αντιβιοτικών ήτο επίσης και ή τροφή τών χοιρομητέρων, τών 
οποίων τα χοιρίδια επελέγησαν δια τον πειραματισμόν, καθ' δλην τήν διάρ-
κειαν τής κυοφορίας των, ώς καί μετά τον τοκετόν καί μέχρις άπομακρύνσεως 
των εκ τών χοιριδίων των (απογαλακτισμός). 
Κατά τήν διάρκειαν τών πειραματισμών έγένετο άξιολόγησις του βαθμοΰ 
διάρροιας καί νοσηρότητος τών χοιριδίων έκαστης τοκετοομάδος είς τακτά 
χρονικά διαστήματα (Πιν 1) καί έπί τή βάσει κλίμακος, ώς έκ του παρατιθεμέ 
νου πίνακος εμφαίνεται (Πίναξ 2). 
π ι Ν Α Ξ 2 
Αζιολόνπσις διορροίας καί νοσηρότητος των χοιριδίων βάσει κλίμακος διαβαθμίσεως 
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τοκετοομάς προσβεβλημένη 
Βαβμός 
0 
1 
2 
3 
Ή Θνητότης παρηκολουθεΐτο καθημερινώς καί τό σωματικόν βάρος τών 
χοιριδίων έμετράτο τήν ήμέραν ενάρξεως τής θεραπείας (δΓ αμφότερους τους 
πειραματισμούς) καί τήν ΙΟην ήμέραν δια τόν πρώτον πειραματισμόν, τήν 
21 ην δέ δια τόν δεύτερον. Είς τόν τελευταΐον έγένετο καταμέτρησις τής κατα­
ναλωθείσης τροφής δια τόν ύπολογισμόν τού συντελεστού εκμεταλλεύσεως 
τροφής (δείκτης μετατρεψιμότητος τών τροφών είς κρέας). 
Είς δτι άφορα τάς παραμέτρους μετρήσεως-άξιολογήσεως τών: (α) συντε­
λεστού εκμεταλλεύσεως τροφής καί (β) ημερησίας αυξήσεως του βάρους, πρέ­
πει νά τονίσωμεν δτι εΐναι ενδεικτική τής γενικής βελτιώσεως τής υγιεινής 
καταστάσεως τών χοιριδίων τά όποια πάσχουν έκ κολοβακτηριδιάσεως. Έν 
τούτοις λόγω τής μικράς ηλικίας τών ύπό πειραματισμόν χοιριδίων, τής υγιει­
νής των καταστάσεως — είδικότερον τού πεπτικού των— συστήματος καί τού 
περιορισμένου τού χρόνου τών παρατηρήσεων (10 έως 21 ημέρας) αί άνωτέ-
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ρω παράμετροι πρέπει νά έχουν δευτερεύοντα χαρακκτήρα ε{ς την γενικήν ά-
ξιολόγησιν των ημετέρων αποτελεσμάτων. 
Επιπροσθέτως, κατά τόν δεύτερον πειραματισμον ελήφθησαν δείγματα 
κοπράνων εξ ενός χοιριδίου έκαστης τοκετοομάδος, κατά την πρώτην ήμέραν 
της ενάρξεως της θεραπείας, τα όποια έν συνεχεία προσεκομίζοντο εις το έρ-
γαστήριον προς έργαστηριακήν άπομόνωσιν των ενδεχομένων νοσογόνων αί­
τιων. Έκ της μικροβιολογικής εξετάσεως άπεμονοΰντο σταθερώς στελέχη κο­
λοβακτηριδίου τα όποια έν συνεχεία έταυτοποιούντο όρολογικώς. 
Ή δοκιμή σημαντικότητος των διαφορών τών μέσων δρων δια τήν θνητό­
τητα, τήν μέσην ήμερησίαν αυξησιν σωματικού βάρους και τόν συντελεστήν 
εκμεταλλεύσεως τροφής τών χοιριδίων έγένετο έπί τή βάσει τής «t» κατανο­
μής· 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα έκ τής χορηγήσεως άπραμυκίνης είς χοιρίδια μέ σκοπόν 
τήν διαπίστωσιν τής θεραπευτικής - προφυλακτικής δράσεως της κατά τής κο-
λοβακτηριδιάσεως ώς καί τής τυχόν ευνοϊκής επιδράσεως αυτής είς τήν αυξη­
σιν του βάρους τών χοιριδίων καί τήν βελτίωσιν του συντελεστού εκμεταλ­
λεύσεως τροφής, αναγράφονται είς τόν Πίν. 3. 
Ή διαβάθμισις τής διάρροιας καί νοσηρότητος τών χοιριδίων τών πειρα­
ματισμών Ια καί II εμφαίνονται είς τήν Είκ. 2. Εις τόν Πίν. 4 αναγράφεται ή 
διαβάθμισις τής νοσηρότητος κατά τόν πειραματισμόν Ι β (νόσος του οιδήμα­
τος). 
Κατά τήν νεκροτομήν τών χοιριδίων τά όποια εθανον έκ τής κολοβακτη-
ριδιάσεως, τά ευρήματα ήσαν: στόμαχος ήμιπλήρης μετά υπολειμμάτων τρο­
φής καί βλεννώδης ή καταρροϊκή έντερΐτις έξικνουμένη μέχρις αιμορραγικής. 
Είς τήν περίπτωσιν τής νόσου τοΰ οίδήματος έξ όλων τών χοιριδίων τά όποια 
εθανον, άπεμονοΰντο σταθερώς έκ τών παρεγχυμάτων αυτών αιμολυτικά στε 
λέχη κολοβακτηριδίου. Τέλος, στελέχη έσχεριχιών αί όποϊαι άπεμονώθησαν 
έκ κοπράνων χοιριδίων μέ διάρροιαν κατά τόν Πειραματισμόν II καί κατά τήν 
πρώτην ήμέραν ενάρξεως τής θεραπείας, απέδειξαν τους έμφαινομένους είς 
τόν Πιν. 5 όροτύπους. 
ΙΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ώ ς έκ τού Πιν. 3 έμφαίνηται, ή θνητότης τών χοιριδίων τών ομάδων τών 
λαβόντων άπραμυκίνην, κατά τόν πειραματισμόν Ια, έμειώθη σημαντικώς 
(Ρ < 0.001). Άνάλογον μείωσιν παρουσίασεν καί ή θνητότης τών δι' άπρα­
μυκίνης θεραπευθέντων χοιριδίων κατά τήν νόσον τού οίδήματος (Πίν. 4). Ή 
παρατηρηθεισα μείωσις τής θνητότητος απεδείχθη καί είς αυτήν τήν περίπτω 
σιν στατιστικώς λίαν σημαντική (Ρ < 0.001). Είς δτι άφορα τόν πειραματι 
σμόν II, ή θνητότης δι' άπαντα τά θεραπευτικά σχήματα διετηρήθη είς λίαν 
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Π Ι Ν Α Ξ 4 
ΓτοιχεΤα ènî τής θ ν η τ ό τ η τ ο ς και νοσηρότητος κ α τ ά 
τ η ν δ ι " άπραμυκίνης βεραπείαν τΓ\ς νόσου του ο ι δ ή μ α τ ο ς 
3 -
2 -
2.4 
26 
Ζ 
Δ ι α β ά θ μ ι σ ι ς ν ο ο η ρ ό τ η τ ο ς 
2.2 
1.2 1 2 
ν 
Λ 
0.2 0.2 
Ί3Δ 
0 7 
D 
1η 2α 3η 
f\\icpa ήμερα ήμερα 
Μ ά ρ τ υ ρ ε ς ]'.'.'] 200 mg άπραμυκ ίνης α ν ά 
λ ί τ ρ ο ν ποσίμου ύδατος 
Θ ν η τ ό τ 
5η 
ή μ ε ρ α 
7λ 
π ς 
10η 
ήμερα 
300 mg άπρ 
ποσίμου 02 
•Ομάς 
Τ, 
Τ., 
Τ* 
Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή 
αγωγή 
Μ ά ρ τ υ ρ ε ς 
300 mg άπραμυκ. /Ι ύδατος 
200 mg άπραμυκ. / Ι ύδατος 
' Α ρ ι θ μ ό ς 
χ ο ι ρ ι δ ί ω ν 
88 
114 
1 1 < 5 
© α ν ό ν τ ο 
χ ο ι ρ ί δ ι α 
20 
4 
3 
Θ ν η σ ι μ ό τ η ς 
°/ο 
22.730* 
3.51* 
2.5?β 
' Α ρ ι θ μ ο ί τΓ|ς αυτής στήλης με δ ι ά φ ο ρ ο ν έ κ β έ τ η ν παρουσιάζουν δ ι α φ ο ρ ά ν 
σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ς ο η μ α ν τ ι κ ή ν δ ι ' έπίπεδον σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ ο ς Ρ — 0.001. 
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Π Ι Ν Α Ξ S 
'Απομόνωσεντες άρότυποι έοχεριχιών έκ χοιριδίων τοΰ Πειραματισμού Π 
0149 
0149 
0 8 : 
• Κ91, Κ88 α, e 
: Κ91, Κββ α . e 
Κ87, Κ88 α . e 
Έκ δ ε ι γ μ ά τ ω ν κοπράνων 
Έκ δ ε ί γ μ α τ ο ς κοπράνων, 
έ ν τ ε ρ ο υ τοΟ αύτοΟ χ ο ι ρ 
Έκ δ ε ι γ μ ά τ ω ν κοπράνων 
σ τ ε λ έ χ η ) · · · . 
6 χ ο ι ρ ι δ ί ω ν * 
ήπατος κ α ! τ ο ο λεπτοο 
δ ί ο υ ( α ί μ ο λ υ τ ι κ ό ν σ τ έ λ ε χ ο ς ) * * . 
δύο χ ο ι ρ ι δ ί ω ν ( α ι μ ο λ υ τ ι κ ά 
* Έκ δύο χοιριδίων διαφόρων τοκετοομάδων μιας εκάστης 
των θεραπευτικών ομάδων Α, Β καΙ Γ. 
** Έκ χοιριδίου τΛς ομάδος Β. 
'** 'Ενός έκ της ομάδος Β καΐ τοΟ έτερου έκ της ομάδος Γ, 
χαμηλά επίπεδα. Μιά φαινομενική έλάττωσις αυτής εις το έπίπεδον τοϋ 
1.13% δια τήν ομάδα Β (άπραμυκίνη 300 mg/1 ποσίμου ύδατος) δέν παρου 
σιάζει στατιστικώς σημαντικήν διαφοράν συγκρινόμενη προς τάς ετέρας δύο 
ομάδας. 
Ή διάρροια των ομάδων Β καί Γ (άπραμυκίνης) κατά τον πειραματισμόν 
Ια έμειώθη εμφανώς έν συγκρίσει προς τους μάρτυρας περιωρισθείσα εις λίαν 
χαμηλά επίπεδα δύο ημέρας μετά τήν εναρξιν της θεραπείας, δια να υποχώρη­
ση παντελώς περί τήν ΙΟην ήμέραν (Είκ. 2). Κατά τον πειραματισμόν II, ό 
ρυθμός ύποχωρήσεως τής διάρροιας ήτο πλέον ταχύς διά τά δύο θεραπευτικά 
σχήματα τής άπραμυκίνης, μέ αποτέλεσμα τήν παντελήν ύποχώρησιν ταύτης 
κατά τήν ΙΟην άπό τής ενάρξεως τής θεραπείας ήμέραν, ήτοι 3 ημέρας μετά 
τήν λήξιν τής θεραπευτικής αγωγής (Είκ. 2). Εις τά χοιρίδια τής ομάδος τής 
άμπικιλλίνης ή διάρροια, καίτοι περιορισθεϊσα, έξηκολούθη νά υφίσταται επί 2 
εισέτι, μετά τήν λήξιν τής θεραπείας, εβδομάδας. 
Ταχύς περιορισμός τής νοσηρότητος τών χοιριδίων διεπιστώθη κατά τον 
πειραματισμόν Ια καί Ι β τών ομάδων τής άπραμυκίνης έναντι τών μαρτύρων 
(Είκ. 2 καί Πιν. 4). 'Ανάλογος ήτο καί ή διαβάθμισις τής νοσηρότητος (Είκ. 
2) κατά τόν πειραματισμόν Η. Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ή σημειωθείσα 
ύποχώρησις τών νοσηρών φαινομένων ήτο ταχύτερα διά τάς ομάδας τής ά­
πραμυκίνης συγκρινόμενη μέ τήν ομάδα τής άμπικιλλίνης. 
Ή χορήγησις άπραμυκίνης (άμφότεραι αί δοσολογίαι) φαίνεται δτι ήσκη-
σεν εύνοϊκήν έπίδρασιν είς τήν μέσην ήμερησίαν αυξησιν τοΰ σωματικού βά­
ρους τών χοιριδίων (στατιστικώς λίαν σημαντικήν είς έπίπεδον Ρ < 0.001 έν 
συγκρίσει προς τους μάρτυρας) κατά τόν Πειραματισμόν Ια, ώς καί έκ τοΰ 
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Πιν. 3 εμφαίνεται. Ή αριθμητική διαφορά αυξήσεως του βάρους των χοιρι 
δίων και της βελτιώσεως του συντελεστού εκμεταλλεύσεως τροφής, ίδίως της 
ομάδος Γ (300 mg/1 άπρ.) έν συγκρίσει προς τάς Α (άμπικ 200mg/I) και Β 
(200 mg/1 άπρ.) κατά τον πειραματισμόν II, δέν απεδείχθη στατιστικώς ση­
μαντική. Παρά ταϋτα ή άπραμυκίνη τουλάχιστον είς τήν δόσιν των 200 mg/1 
ποσίμου ύδατος (ομάς Γ) δέν υστέρησε της βελτιώσεως της έπιτευχθείσης δια 
της θεραπείας μέ άμπικιλλίνην (ομάς Α) τουναντίον ή μέση ημερησία αύξησις 
βάρους των χοιριδίων ηύξήθη κατά 5.4% ό δέ συντελεστής εκμεταλλεύσεως 
της τροφής έβελτιώθη κατά 6.49% (Πιν. 3). 
Τά ευρεθέντα ύφ' ημών αποτελέσματα είς δτι άφορα τήν βελτίωσιν του 
σωματικού βάρους τών χοιριδίων συμπίπτουν προς τά διαπιστωθέντα ύπό άλ­
λων ερευνητών (Gorham καί συν. 1976) έρχονται δμως είς αντίθεσιν μέ τά ύ­
πό τών αυτών ερευνητών διαπιστωθέντα άναφορικώς ως προς τήν θνητότητα 
καί τήν ύποχώρησιν της διάρροιας. 
Ώ ς προκύπτει εκ τών πειραματικών αποτελεσμάτων της ημετέρας έρεύνης 
ή άπραμυκίνη άπέδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα είς τήν μείωσιν της 
διάρροιας, της θνητότητος, τής νοσηρότητος καί τής βελτιώσεως τών σωματι­
κών βαρών τών προσβληθέντων ύπό τής κολοβακτηριδιάσεως καί τής νόσου 
του οιδήματος χοιριδίων, συντελέσασα είς τήν έπιτυχήν άναχαίτισιν τών ώς 
άνω νόσων. 
Τέλος διεπιστώθη δτι τά άπομονωθέντα στελέχη έσχεριχιών έκ χοιριδίων 
πασχόντων έκ κολοβακτηριδιάσεως κατά τον Πειραματισμόν II, ανήκουν εις 
τους όροτύπους 0149: Κ91, Κ88 a,c καί 08: Κ.87, Κ88 a, e. Οί όρότυποι αυ­
τοί άπεμονώθησαν καί κατά τό παρελθόν είς τήν Ελλάδα (Ξένος καί συν, 
1972, Στοφόρος 1973). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οί συγγραφείς περιγράφουν τά αποτελέσματα έκ τής χρήσεως ενός νέου 
αντιβιοτικού, τής άπραμυκίνης, χορηγούμενης δια του ποσίμου ύδατος είς 
χοιρίδια πάσχοντα έκ κολοβακτηριδιάσεως καί έκ τής νόσου τοΰ οίδήματος. 
Έκ τής πειραματικής εργασίας προέκυψαν τά κάτωθι συμπεράσματα: 
Ιον. Είς χοιρίδια τά όποια άπεγαλακτίσθησαν τήν 21ην ήμέραν καί τά ό­
ποια ένεφάνισαν μετά τον άπογαλακτισμόν κολοβακτηριδιακήν διάρροιαν, έ-
χορηγήθη άπραμυκίνη δια τοΰ ποσίμου ύδατος έπί 3ημερον είς δόσεις 200 καί 
300 mg/1 ύδατος. Άμφότεραι αί δοσολογίαι συνετέλεσαν είς σημαντικήν 
μείωσιν τής συχνότητος τής διάρροιας, περιορισμού είς τό ελάχιστον τής 
θνητότητος καί νοσηρότητος τών χοιριδίων ήσκησαν δέ εύνοϊκήν έπίδρασιν έ-
πι τής αυξήσεως τοΰ σωματικού των βάρους, έν συγκρίσει προς τους μάρτυ 
ρας. 
2ον Ή προφυλακτική χορήγησις άπραμυκίνης, ύπό τήν ώς άνω δοσολο 
γίαν καί διάρκειαν θεραπείας, εις ομάδας χοιριδίων τινές τών οποίων ένεφά 
νησαν τήν νόσον τοΰ οίδήματος έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα άναχαιτί 
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^ουσα την περαιτέρω έξάπλωσιν της νόσου καί περιορίζουσα την νοσηρότη­
τα. 
3ον. Ή άπραμυκίνη χορηγούμενη ύπό τάς προαναφερθείσας δοσολογίας 
άλλα έπί 7ημερον είς χοιρίδια άπογαλακτισθέντα την 35ην ήμέραν καί προσ­
βληθέντα έκ κολοβακτηριδιάσεως, συντέλεσεν είς τον ταχύτερον περιορισμόν 
της διάρροιας καί της νοσηρότητος συγκρινόμενη προς την άμπικιλλίνην ή 
οποία έχορηγήθη είς δόσιν 200 mg/1 ποσίμου ύδατος. Είδικώτερον ή δόσις ά-
πραμυκίνης 200 mg/1 ποσίμου ύδατος απεδείχθη περισσότερον αποτελεσμα­
τική της άμπικιλλίνης είς την αυξησιν του σωματικού βάρους των χοιριδίων 
καί τήν βελτίωσιν του συντελεστού εκμεταλλεύσεως της τροφής, ένώ ή δόσις 
των 300 mg/1 ποσίμου ύδατος απεδείχθη υπέρτερα τόσον της άμπικιλλίνης 
όσον καί της δόσεως τής άπραμυκίνης 200 mg/1 είς τόν περιορισμόν τής θνη-
τότητος. 
4ον. Έκ τής δειγματοληπτικής μικροβιολογικής εξετάσεως των κοπράνων 
των νοσούντων χοιριδίων, ως καί έκ των παρεγχυμάτων θανόντων τοιούτων 
καί έξ δλων των πειραματισμών, άπεμονώθησαν πολυάριθμοι E. coli, ικανός 
δέ αριθμός έξ αυτών άνήκεν είς αιμολυτικά στελέχη. 
5ον. Τέλος έκ τής ορολογικής ταυτοποιήσεως άπεμονωθέντων στελεχών έ-
σχεριχιών έκ τοΰ πειραματισμού II διεπιστώθη ή ΰπαρξις τών όροτύπων 
0149: Κ 91, Κ88 a,c καί 08: Κ87, Κ88 a,c. 
ΠΕΡΙΛΗΤΙΙ 
Κατά τήν παρούσαν έργασίαν έμελετήθη ή δραστικότης τής άπραμυκίνης, 
ενός νέου γλυκοσιδικοΰ αντιβιοτικού, διά τήν πρόληψιν καί θεραπείαν τής 
κολοβακτηριδιάσεως καί τής νόσου τοΰ οιδήματος τών άπογαλακτισθέντων 
χοιριδίων. Ή άπραμυκίνη ύπό τήν ύδατοδιαλυτήν της μορφήν έχορηγήθη είς 
δύο δόσεις, 200 καί 300 mg άνά λίτρον ποσίμου ύδατος καί μέ διάρκειαν θε­
ραπευτικής αγωγής 3ημερον διά χοιρίδια άπογαλακτισθέντα τήν 21ην ήμέραν 
καί 7ημερον διά τοιαύτα άπογαλακτισθέντα τήν 35ην ήμέραν. Είς τήν τελευ-
ταίαν περίπτωσιν έγένετο σύγκρισις τής αποτελεσματικότητος της έναντι τής 
ύδατοδιαλυτής άμπικιλλίνης χορηγηθείσης είς δόσιν 200 mg/λίτρον ποσίμου 
ύδατος επίσης έπί 7ημερον. Τό σύνολον τών χοιριδίων τών πειραματισμών 
τής ημετέρας έρεύνης άνήλθεν είς 801. 
Κατά τήν κολοβακτηριδίασιν τών άπογαλακτισθέντων τήν 21ην ήμέραν 
χοιριδίων ή άπραμυκίνη, είς άμφοτέρας τάς δοσολογίας, προεκάλεσε (1) ση-
μαντικήν (Ρ < 0.001) μείωσιν τής θνητότητος: 24.14% διά τους μάρτυρας έν 
συγκρίσει προς 1.16% καί 1.12% διά τάς δόσεις τών 200 καί 300 mg/λίτρον 
ποσίμου ύδατος αντιστοίχως (2) εμφανή περιορισμόν τής διάρροιας καί τής 
διαρκείας τών νοσηρών συμπτωμάτων καί (3) σημαντικήν (Ρ < 0.001) βελτίω­
σιν τής μέσης ημερησίας αυξήσεως τοΰ σωματικού βάρους τών χοιριδίων κα­
τά 133.6% καί 109.6% έν συγκρίσει προς τους μάρτυρας, διά τάς δόσεις τών 
200 καί 300 mg άπραμυκίνης άνά λίτρον ποσίμου ύδατος. 
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Είς την περίπτωσιν της νόσου του οιδήματος, (απογαλακτισμός είς 21 η­
μέρας), ή άπραμυκίνη συνετέλεσε είς τήν άναχαίτησιν της νόσου δια (1) της 
ύποχωρήσεως της νοσηρότητος και (2) περιωρισμοΰ της θνητότητος ή οποία 
είς μέν τους μάρτυρας άνήλθεν είς ποσοστόν 22.73% είς δέ τάς ύπό θερα-
πείαν ομάδας περιωρίσθη είς 2.59% δια τήν δόσιν των 200 mg/1 οδατος και 
3.51% διά τήν δόσιν των 300 mg/1. Ό περιορισμός της θνητότητος απεδεί­
χθη στατιστικώς σημαντικός (Ρ < 0.001) δΓ άμφοτέρας τάς δοσολογίας της ά-
πραμυκίνης έν συγκρίσει προς τους μάρτυρας. 
Κατά τήν κολοβακτηριδίασιν των άπογαλακτισθέντων τήν 35ην ήμέραν 
χοιριδίων ή άπραμυκίνη είς άμφοτέρας τάς δοσολογίας συνετέλεσεν είς ταχυ-
τέραν ύποχώρησιν της διάρροιας και νοσηρότητος έν συγκρίσει προς τήν άμ-
πικιλλίνην. Ή δόσις των 200 mg άπραμυκίνης άνά λίτρον ύδατος ητο πλέον 
αποτελεσματική και της άμπικιλλίνης, καί της δόσεως των 300 mg/1 ύδατος 
άπραμυκίνης είς τήν βελτίωσιν της μέσης ημερησίας αυξήσεως του σωματι­
κού βάρους των χοιριδίων (αυξησις κατά 5.4%) καί του συντελεστού εκμε­
ταλλεύσεως τροφής (βελτίωσις κατά 6.49%). Είς δτι άφορα τήν θνητότητα, 
αύτη έκυμάνθη είς τά ακόλουθα επίπεδα: 6.17% κατά τήν θεραπείαν με άμπι-
κιλλίνην, 5.2% κατά τήν χορήγησιν άπραμυκίνης 200 mg/1 καί 1.12% κατά 
τήν χορήγησιν 300 mg/1 ποσίμου ύδατος άπραμυκίνης. 
Τέλος απεδείχθη ή ύπαρξις των κάτωθι όροτύπων της E. coli έκ χοιριδίων 
πασχόντων έκ κολοβακτηριδιάσεως (άπογαλακτισθέντων τήν 35ην ήμέραν): 
0149: Κ91, Κ88 a,c καί 08: Κ87, Κ88 a,c. 
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